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 چكيده
تنش ها و فشارهاي عصبي از علل شايع بيماري و ناتواني در جامعه امروز هستند و دانشجويان علوم پزشكي :مقدمه 
در طول دوره تحصيل با تنش هاي زيادي مواجه مي گردند كه مي تواند روي يادگيري و موفقيت باليني دانشجويان 
 حرفه . منفي داشته و سبب افت تحصيلي و بروز رفتارهاي نامطلوب و اختلالات جسمي در دانشجويان گردداثرات
مامايي با قضاوت باليني درگير است و دانشجويان مامايي در محيط ليبر و زايمان در معرض عوامل تنش زاي 
ليني دانشجويان رشته مامايي دانشگاه هدف از مطالعه حاضر تعيين عوامل تنش زا در آموزش با.متعددي قرار دارند
  .علوم پزشكي اردبيل در ليبر و اتاق زايمان مي باشد
 مامايي كه تجربه كارآموزي باليني 4 و 6 دانشجويان ترم  نفر24تعداد   مقطعي-در اين مطالعه توصيفي:روش كار
 مربوط به عوامل  سوال04 و شامل ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته.داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند
  .  صورت گرفت SSPSتجزيه و تحليل اطلاعات به وسيله نرم افزار آماري . حيطه باليني بود6تنش زا در 
حيطه هاي احساسات ناخوشايند، تجربيات باليني، تجارب تحقيرآميز، ارتباط بين فردي،برنامه ريزي  :يافته ها
بيشترين عوامل تنش زا به ترتيب در . درجه تنش زايي بالايي برخوردار بودندآموزشي و محيط آموزشي به ترتيب از 
 ،ترميم پارگيهاي كانال 3/38 ±1/24ترس از مرگ جنين يا نوزاد با ميانگين و انحراف معيار: هر حيطه شامل
و عدم تطابق ( 3/72±1/03) برقراري ارتباط  با مربي پرسنل و پزشكان، تذكر مربي در حضور( 3/37±1/32)زايماني
  .بود( 3/06±1/93)بين آموخته هاي تئوري و محيط باليني
با توجه به بالا بودن درجه استرس زايي عواملي چون ترس از مرگ جنين يا نوزاد وترميم پارگي هاي :نتيجه گيري
ل تنش زاي كانال زايماني، تسهيل يادگيري و بالا بردن سطح آگاهي علمي و عملي دانشجويان براي مقابله با عوام
  . محيط ليبر و اتاق زايمان ضروري به نظر مي رسد
 تنش، آموزش باليني، دانشجويان مامايي:واژه هاي كليدي
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  مقدمه
آموزش مامايي بر اساس يافتـه هـاي علمـي     
نظري و همينطور آمادگي باليني مي باشد كه بـر 
دانش و مهارت هاي ضروري براي ارايه مستقل 
ي اوليه، مراقبت از زنان و نوزادان در مراقبت ها 
هاي كارآموزي  دوره(.1)تمركز دارد  سلامت نظام
و كارورزي در شكل دهي مهارت هاي اساسـي و 
توانمنديهاي حرفـه اي دانـشجويان پرسـتاري و 
و بـه يقـين محـيط (2)مامايي نقش اساسي دارند 
بالين كه  در آن دانشجويان مي آموزند تئـوري 
ق كنند، يك منبع ضـروري و بـي را با عمل تلفي 
بديل در آماده سازي دانـشجويان بـراي ايفـاي 
اولـين از آنجائيكـه (.3)نقش حرفه اي آنها است 
 ،مي باشد شناخت آن ها  ،گام براي رفع مشكلات 
دست اندركاران آموزش بايد عوامـل مـوثر بـر 
 عوامـل همينطوركيفيت و كميت آموزش باليني 
ليني را شناسـايي و منفي يا بازدارنده آموزش بـا 
يكي از عوامل مـوثر محـيط مـي . معرفي نمايند 
امروزه تئوريهاي يادگيري به طـور بـسيار . باشد
روشن بر اهميت محـيط يـادگيري در يـادگيري 
محـيط يـادگيري (.4)دانشجويان تاكيد مي كنند 
دانشجويان شامل همه شرايط و نيروهايي اسـت 
ك ــه از طري ــق آن ي ــك مجموع ــه آموزش ــي و 
محـيط . يري تحـت ت ـاثير ق ـرار ميگي ـرد ي ـادگ
يادگيري دانشجويان تركيبي از عوامل شـناختي ، 
فرهنگي، اجتمـاعي، روانـي، عـاطفي، تحـصيلي و 
انگيزش ــي اس ــت ك ــه از طري ــق آن معلم ــان و 
دسـتيابي بـه . شاگردان با يكديگر كار مي كننـد 
بـازده يـادگيري رضـايت بخـش بـدون وجـود 
ل خواهـد محيطي با عناصر سـالم، بـسيار مـشك 
برنامه ريزي آموزش باليني بخش اساسي (.5)بود
آموزش پزشكي را در ايجاد توانمندي و مهـارت 
ه ــاي لازم در دان ــشجويان رش ــته ه ــاي عل ــوم 
پزشكي تشكيل مي دهد ووجود هر گونه مـشكل 
در آموزش باليني كارآيي و بازده ايـن بخـش از 
آموزش را دچار مشكل مي كنـد كـه  تنيـدگي 
اغلب دانـشمندان .(6)انع مي باشد يكي ازاين مو 
اتفاق نظر دارند كه بروز تنيدگي فرد را وادار مي 
كند تا در جهت تغيير موقعيت خود و يا سـازش 
 سازش يافتگي كه مـي ؛يافتگي با آن گام بردارد 
تنش عـاملي اسـت (.7)تواند موثر يا ناموثر باشد 
كه با تغيير در ثبات دروني بدن سبب اخـتلال و 
تنش به عنـوان .در نظم بدن مي گردد دگرگوني 
جزء لاينفك زندگي است و به صـورت فرآينـد 
پيشرونده به طور مـستقيم و غيـر مـستقيم مـي 
توانـد تـاثيرات مثبـت يـا منفـي در صـلاحيت 
. عملكردي و سلامتي فرد به همراه داشـته باشـد 
تنش ها و فشارهاي عصبي از علل شايع بيمـاري 
تند و دانـشجويان و ناتواني در جامعه امروز هـس 
علوم پزشكي در طول دوره تحصيل با تنش هاي 
زيادي مواجه مـي گردنـد كـه مـي توانـد روي 
يادگيري و موفقيـت بـاليني دانـشجويان اثـرات 
منفي داشـته و عملكـرد صـحيح آنهـا را تحـت 
الشعاع قرار دهد و سبب افت تحـصيلي و بـروز 
رفتاره ــاي ن ــامطلوب و اخ ــتلالات ج ــسمي در 
با توجه به اهميت آمـوزش (.8)گردددانشجويان 
مامايي در ارتقاي سلامت جامعه تلاش در جهت 
بهبود كيفيت آموزش مامايي بـالاخص آمـوزش 
بنـابر (.9)باليني مامايي ضروري به نظر مي رسـد 
اين تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل تنش زا 
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در آموزش باليني دانشجويان مامـايي در ليبـر و 
رديد تـا بـا مـشخص شـدن اتاق زايمان انجام گ 
منابع تنش زا ،محدود نمودن آن و يا بالا بـردن 
سـطح آگـاهي علمـي و حرفـه اي دان ـشجويان 
شرايط تنش زا در محيط هـاي آمـوزش بـاليني 
تعديل گردد و روش هاي مقابله با استرس هاي 
موجود به دانشجويان آمـوزش داده شـود تـا از 
  .عواقب آن پيشگيري شود
  كارروش
مقطعـي  Ðهش فوق يك مطالعه توصـيفي وژپ    
 نفر از دانـشجويان تـرم 24است كه طي آن نظر 
 مامايي كه تجربـه كـارآموزي بـاليني در 8 و 6
ليبر و اتاق زايمان را داشتند نـسبت بـه عوامـل 
 مورد  8831 در سال تنش زاي محيط هاي فوق 
نمونـه هـاي پـژوهش كـل .بررسي قرار گرفـت 
 ب ــه پ ــژوهش دان ــشجويان داراي ش ــرايط ورود 
معيـار ورود بـه پـژوهش داشـتن تجربـه .بودند
كارآموزي دانـشجويان در محـيط ليبـر و اتـاق 
ابزار گـردآوري داده هـا پرسـشنامه .زايمان بود 
اي بود كه با استفاده از منابع علمي و با توجه به 
اه ــداف پ ــژوهش در دو بخ ــش تنظ ــيم ش ــده 
 ســوال در مــورد 6بخــش اول شــامل .بــود
 سـوال 04 و بخش دوم شامل متغييرهاي فردي 
حيطـه . حيطه بـود 6پيرامون عوامل تنش زا در 
محـيط : هـاي مـورد مطالعـه عبـارت بودنـد از
(  سـوال 6)،ارتباط بين فردي (  سوال 4)آموزشي 
،برنامه ريزي آموزشي ( سوال 5)،تجارب قهرآميز 
و (  س ــوال8) ،اح ــساسات ناخوش ــايند( س ــوال4)
ياز دهـي شاخص امت (. سوال 31)تجربيات باليني 
 بر مبناي مقياس پنج رتبـه اي 5 تا 1سوالات از 
روايي .بود( ، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد اصلاً) 
پرسشنامه به روش اعتبار محتوا ،توسـط اسـاتيد 
 بـا 1مامايي و پايايي آن به روش آزمـون مجـدد 
 محاسبه و مـورد تاييـد 0/78ضريب همبستگي 
ه پس از تشريح اهـداف پـژوهش ب  ـ.قرار گرفت 
دانشجويان پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت 
 پرسشنامه پـس ازتكميـل جمـع 63و درنهايت 
داده ها بـا اسـتفاده از روش هـاي .آوري گرديد 
توزيع فراواني،ميانگين و انحراف )آماري توصيفي 
به كمك نـرم ( مجذور كاي دو ) و تحليلي ( معيار
 مورد تجزيه 5/11 noisreV sspSافزار آماري
 .يل قرار گرفتو تحل
  يافته ها
 8/02پژوهش حاضر ميانگين سني دانشجويان در
 درصد نمونه ها مجـرد 49/3.  سال بود40/1 ±
 درصد دانشجويان 47/3.بودند متاهل درصد 5/7 و
 درصـد غيـر خوابگـاهي 52/7ساكن خوابگـاه و 
ب ـين وضـعيت تاهـل محـل سـكونت و .بودن ـد
ان تحصيلات پدر و مادر با ميزان تنش دانشجوي 
اما  (. 50/0>p)ارتباط معني داري وجود نداشت 
اختلاف آماري بين ميزان تنش دانشجويان تـرو 
حيط ــه ه ــاي (.20/0 =P) معن ــي دار ب ــود 6و 4
احساسات ناخوشايند، تجربيات بـاليني، تجـارب 
بين فردي، برنامه ريزي آموزشي  ارتباط قهرآميز،
و محيط آموزشي به ترتيب از درجه تنش زايـي 
بيشترين .(1 جدول شماره )برخوردار بودند  ييبالا
به ترتيب  عوامل تنش زا به ترتيب در هر حيطه 
 ت ــرس از م ــرگ جن ــين ي ــا عب ــارت ب ــود از 
، ترميم پارگي هاي كانـال ( 24/1 ± 38/3)نوزاد
                                                 
 tseteR tseT- ١
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، تذكر مربي در حـضور  (32/1± 77/3)زايماني 
،برق ــراري ( 93/1±06/3)پرس ــنل و پزش ــكان 
،عدم تطـابق بـين  (03/1±72/3)ارتباط با مربي 
 ± 02/3)آموخته هاي تئوري و محـيط بـاليني 
و عدم وجود امكانات رفـاهي در محـيط (  72/1
در كل تـنش زا تـرين  (± 20/3  01/1) باليني
عامل براي دانشجويان ترس از مرگ جنـين يـا 
مربوط به حيطـه   (24/1 ±  38/3با ميانگين ) نوزاد
مـل عا تـرين كـم تـنش و احـساسات ناخوشـايند
  ( 49/1 78/0±)پرسنل خدماتي با ارتباط برقراري
جـدول ).حيطه ارتباط بـين فـردي بـود  به مربوط
  (.2و1
  8831ميانگين و انحراف معيار حيطه ها ومهم ترين عوامل تنش زا در دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال : 1جدول شماره 
 
حيطه هاي تنش زاي 
  آموزش باليني
تنش زا ترين عوامل تنش   ميانگين
زاي آموزش باليني مربوط 
  به هر حيطه
  ميانگين
  ()24/1 ± 38/3  ترس از مرگ جنين يا نوزاد  03/1± 03/3  احساسات ناخوشايند
ترميم پارگي هاي كانال   92/1± 72/3  تجربيات باليني
  زايماني
  ()32/1± 77/3
تذكر مربي در حضور پرسنل   81/1±20/3  تجارب تحقيرآميز
   پزشكانو
  ()93/1± 06/3
  ()03/1± 72/3  برقراري ارتباط با مربي  11/1±74/2  ارتباط بين فردي
عدم تطابق بين آموخته هاي   32/1± 39/2  برنامه ريزي آموزشي
  تئوري و محيط باليني
   ()72/1 ± 02/3
عدم وجود امكانات رفاهي   61/1± 39/2  محيط آموزشي
  در محيط باليني
  (± 20/3  )01/1
ميانگين و انحراف معيار حيطه ها وعوامل تنش زا و گويه هاي مربوط در دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال  :2ل شماره جدو
  8831
  ()24/1 ± 38/3  ترس از مرگ جنين يا نوزاد
  93/1±08/3  ترس از مرگ مادر در حين زايمان
  04/1 ± 57/3  لينيترس از اشتباه در كار با
نداشتن مهارت باليني در آموخته 
  هاي ترم هاي قبل
  31/1 ± 74/3
  82/1 ± 03/3 ترس از احتمال اشتباه در دارو تزريق
بي قراري و درد كشيدن بيماران در 
  ليبر
  20/1 ± 88/2
  84/1 ± 96/2  عدم علاقه به رشته تحصيلي
  
  
  
  
  احساسات ناخوشايند
  62/1  ±15/2  تضاد و كشمكش با بيماران
    ()32/1± 77/3  ترميم پارگيهاي كانال زايماني
  
  تجربيات باليني
خروج )كنترل مرحله دوم زايمان
  (جنين
  92/1 ± 36/3
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  03/1 ± 26/3  انجام برش اپي زياتومي
  72/1 ± 25/3  ترميم برش اپي زياتومي
  51/1 ± 25/3  كنترل بيماران پر خطر
  72/1 ± 00/3  ن كاربرد تئوري در عملعدم امكا
  32/1 ± 49/2  انجام توشه واژينال
خروج ) كنترل مرحله سوم زايمان
  (جفت
  01/1 ± 57/2
  90/1 ± 66/2  (ليبر) كنترل مرحله اول زايمان
  92/1 ± 36/2  كنترل مرحله چهارم زايمان
انجام رويه هاي تهاجمي مثل رگ 
  گيري و سوند فولي
  71/1 ±74/2
مراقبت ناكافي بيماران از جانب 
  ماماها
  10/1 ± 54/2
مراقبت ناكافي بيماران از جانب 
  پزشكان
  39/0 ± 83/2
تذكر مربي در حضور پرسنل و 
  پزشكان
  ()93/1± 06/3
  83/1 ± 74/3  تذكر مربي در حضور دانشچويان
  14/1 ± 63/3  تذكر مربي در حضور بيمار
  44/1 ± 82/3  وعدم حمايت مربي از دانشج
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  تجارب تحقيرآميز
  
  
  
  52/1 ± 38/2  بي احترامي كادر بخش به دانشجو
  ()03/1± 72/3  برقراري ارتباط با مربي
  23/1± 96/2  برقراري ارتباط با پزشكان
  79/0 ± 05/2  برقراري ارتباط با ماماها
  52/1 ± 14/2  برقراري ارتباط با بيماران
ويان ساير برقراري ارتباط با دانشج
  رشته ها
  79/0 ± 20/2
  
  
  
  ارتباط بين فردي
  78/0 ± 49/1  برقراري ارتباط با پرسنل خدماتي
عدم تطابق بين آموخته ها ي تئوري 
  و محيط باليني
   ()72/1 ± 02/3
  03/1 ± 49/2  سرگرداني در كارآموزي
عدم آگاهي از نحوه ارزشيابي توسط 
  مربي
  91/1 ± 08/2
  
  
  برنامه ريزي آموزشي
  61/1 ± 08/2  ساعت كارآموزيزياد بودن 
عدم وجود امكانات رفاهي در محيط 
  باليني
  (± 20/3  )01/1
عدم وجود امكانات و تجهيزات لازم 
  آموزشي در بخش
 31/1± 79/2
  81/1 ± 49/2  بوي نامطبوع در بخش
  
  
  
  محيط آموزشي
  62/1 ± 28/2  آشنا نبودن با محيط ليبر و زايمان
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  بحث 
از حرف پزشكي و آميخته اي از هنر مامايي يكي 
وعلم است كه نياز به قابليت هايي نظير هـوش، 
دان ـش، خلاقيت،تجرب ـه، درك منطقـي و تفكـر 
حرفـه مامـايي بـا قـضاوت بـاليني .انتقادي دارد 
درگير است و دانشجويان مامايي در محيط ليبـر 
و زايمان در معرض عوامل تـنش زاي متعـددي 
ي پـژوهش نـشان داد يافته هـا (.01)قرار دارند 
مهم ترين منبع تـنش زاي دانـشجويان مامـايي 
مربوط به حيطه احساسات ناخوشايند و تـنش زا 
ترين عامل در اين حيطه  ترس از مـرگ جنـين 
 و 6831در مطالعـه نظـري . مـي باشـد  نـوزاد  يا
همكاران ديدن بدن بيمار مرده و ديـدن زخـم و 
ي بررسـي انجـام پانـسمان عوامـل پـر استرس  ـ
  خواه مطالعه يزدان (.11)شجويان بيان شده اند دان
 نيـز نـشان داد مـشاهده زجـر كـشيدن 7831
بيمـاران ب ـد حـال عامـل تـنش مهمـي ب ـراي 
در مطالعـه  .(8)دانشجويان پرستاري مـي باشـد 
نيـز نگرانـي از انتقـال ( 6831)تقوي وهمكـاران 
بيماري واگيردار مهـم تـرين منبـع اسـترس در 
در  (.21)ده اسـت حيطه احساسات ناخوشايند بو 
حيطه تجربيات باليني ترميم پارگي هـاي كانـال 
زايماني ، كنترل مرحله دوم زايمان و انجـام اپـي 
 زياتومي به ترتيب بيشترين نمره تنش را به خود 
( 8731) مطالعـه اسـفندياري. اختـصاص دادنـد
  مقايسهداد كه دانشجويان رشته مامايي در  نشان
با دانشجويان ساير رشته ها استرس بيـشتري را 
 همكـاران و كيـان رحيمـي(.31) كننـد تجربـه مـي
در مطالعـه خـود كنتـرل مرحل ـه دوم ( 6831)
 22آموختگان مامـايي را در  زايمان توسط دانش 
 درصد دانش 42زياتومي را در  اپي درصد و انجام 
 (.41) آموختگان جديد مطلـوب گـزارش نمـود 
چگونـه بـدون اينكـه دچـار  موزندماماها بايد بيا 
يا احساسات نامطلوب شوند، در  تنش ، اضطراب 
لحظات حساس و سرنوشت ساز از زنان حمايت 
در تاييد اين مطلـب سـيد نـوري نيـز (.51)كنند
معتقد است عملكرد ماماها بايد در راستاي انجام 
يك زايمان طبيعي ايمن و سالم و در عـين حـال 
يند سـازي تجربـه تامين رضايت مـادر و خوشـا 
مراقبت از افراد درحال مرگ را (. 61)تولد باشد 
تجربيات باليني خود  تنش زاترين عامل در حيطه 
در مطالعه ما تذكر مربي در حـضور .بيان كردند 
پرسنل و پزشـكان تـنش زاتـرين عامـل مـورد 
مطالعه در حيطه تجارب تحقيرآميز بـود كـه بـا 
واني مطالعه نظري،اميـدوارو يـزدان خـواه همخ ـ
در حيطه ارتباط بين فردي برقراري ارتباط ..دارد
مطالعـه . با مربي تنش زا ترين  عامل بيـان شـد 
نيز برقراري ارتبـاط بـا مربـي از ( 4831)1ساكي
جمله منابع مهم ايجاد كننده  اسـترس شـناخته 
نيـز ارتبـاط ( 2002 )2تيمنـز(.71) شـده اسـت
نامناسب بين مربـي و دانـشجويان را از عوامـل 
 (.81)ثر در استرس دانشجويان بيان مي كنـد مو
نتايج فوق حاكي از اهميت بررسي نحـوه ارتبـاط 
برخـورد صـحيح بـا .مربي با دانشجو مـي باشـد 
دانشجو امر بسيار مهمي در ايجاد علاقمندي وي 
تعامـل . نسبت به محيط يادگيري بـاليني اسـت 
نامناسب بين دانـشجو و مربـي و عـدم ارتبـاط 
                                                 
 ikaS- ١
 snimmiT -٢
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 مي توانـد بـر روي "يز احتمالا مناسب بين آنها ن 
كليه عوامل اسـترس زا در محـيط بـالين مـوثر 
درحيطه برنامه ريزي آموزشي عـدم  (.21)باشد
تطابق بين آموخته هاي تئوري و محـيط بـاليني 
در مـورد برنامـه .مهم ترين عامل تـنش زا بـود 
ريزي آموزشي بايـد اذعـان داشـت كـه پايـه و 
برنامه  .استبرنامه ريزي آموزشي  آموزش اساس
ريزي آموزشي بايـد اطلاعـات و پيـشنهاداتي را 
براي ارتقاي مدرس باليني و كمك به ايجاد يك 
 يادگيري اثر بخش بين مربـي و -رابطه تدريس 
عـدم وجـود امكانـات (.91)دانشجو فراهم آورد 
رفاهي در محيط باليني تـنش زاتـرين عامـل در 
حيطه محيط آموزشي بود كه با مطالعـه يـزدان 
برنامـه  (.02و8)واه و دل آرام همخـواني داردخـ
ريزان آموزشي بايد با فراهم كردن شرايط زماني 
مناسب در بخش هاي باليني به تـسريع فرآينـد 
نمايند به نظـر مـي  كمك يادگيري در دانشجويان 
رسـد برقـراري تـوازن بـين پـذيرش دانـشجو، 
نيازهاي جامعه و امكانات آموزشي موجـود گـام 
در مطالعـه . مـشكل فـوق باشـد مهمي در رفـع 
نيـز اكثـر دانـشجويان  فرشباف خليلي و همكاران 
مامايي معتقد بودند كه جهـت بـرآورده كـردن 
فضاي كـافي اعـم  اي به  نياز هاي شخصي و حرفه 
از رخــت كــن و فــضاي مطالعــه دسترســي 
آمـوزش  از با توجه بـه اينكـه هـدف (.12)ندارند
ر فراهم كـردن تجربيـات آكادميـك و بـاليني د 
محيطي است كه يادگيري دانـشجو و پيـشرفت 
وي را به عنوان يك فرد ارايـه كننـده مراقبـت 
تسهيل كند و با عنايت به وجود عوامل اسـترس 
زاي متعدد در دانشجويان بايـد تـدابيري اتخـاذ 
گردد تا استرس هاي فردي و محيط دانشجويان 
شناسايي شده و در صورت امكان كاهش يابد تـا 
  (.22)پيشگيري شوداز عواقب آن 
  نتيجه گيري
با توجه به يافتـه هـاي پـژوهش وجـود برنامـه 
مديريت تنش مطـابق بـا نيازهـاي دانـشجويان 
بـراي كـاهش ميـزان .ضروري به نظر مي رسـد 
تنش در دانشجويان علوم پزشكي لازم اسـت در 
فرايندهاي باليني منابع تنش زا شناسايي شـده و 
ش داده شود تـا راههاي مقابله با آن ها نيز آموز 
  دانشجويان بتوانند پس از فراغت از تحصيل به
 عنوان يك نيروي باثبـات و كارآمـد بـه انجـام 
البتـه در كـاهش .وظايف شـغلي خـود بپردازنـد 
استرس نقش مربي را نبايد ناديـده گرفـت و بـا 
توجه به اينكه مربي مي تواند در كاهش استرس 
ي را و تسهيل يادگيري دانشجويان نقش ارزنده ا 
ايفا نمايد، آموزش به مربيان و استفاده از مربيان 
اساسي سيستم آموزشي  هاي قدم از تواند مي مجرب
  .براي كاهش استرس در دانشجويان باشد
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